Krozenbomen: goed nieuws voor bijen by Banken, T.
Vroeger stonden in het rivierengebied 
en in Zeeland op wel haast elk erf een 
of meer krozenbomen.
Ook waren er tot de jaren 70 van 
de vorige eeuw nog verschillende 
krozenboomgaarden en werden 
krozen in windsingels en erfbeplan-
tingen opgenomen. 
Om verschillende, vaak economische, 
redenen zijn in de afgelopen jaren veel 
krozenbomen gerooid en vervangen 
door andere bomen.
Inmiddels is de kroos begonnen aan 
een terugkeer, hetgeen goed is voor 
milieu, natuur en landschap. En dat is 
ook goed nieuws voor imkers en hun 
bijen. 
Meer informatie over krozen treft u aan 
op de hieronder vermelde website. 
Terugkeer
Omdat krozen (Prunus cerasifera) van 
alle fruitbomen de vroegst bloeiende 
zijn, kunnen ze een grote betekenis 
hebben voor overwinterende bijen-
volken. Het belangrijkste is dat het 
verse stuifmeel en de nectar de bijen 
na het lange winterseizoen weer vitali-
teit geven. 
Voor de bijenhouders is het daar - 
om verheugend nieuws dat de kroos is 
begonnen aan een terugkeer in het 
landschap.  
www.schonefruitteelt.123website.nl
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